




















































小榄镇的健 康 人 群 中 进 行 鼻 咽 癌 筛 查。共 筛 查３０～
５９岁１６　７１２人，筛查之前进行流行病学调查，采用头
颈部检 查 及Ｅｌｉｓａ法 检 测 血 清ＥＢ病 毒ＥＢＮＡ１／ＩｇＡ
和ＥＢＶ－ＶＣＡ／ＩｇＡ。筛查 方 案 参 照 文 献［２］进 行。筛










仅对直 接 成 本 进 行 核 算。初 筛 成 本 主 要 包 括 试
剂、消耗品、宣传和人工费用。确诊成本按照广东省医














































男性各年 龄 段 鼻 咽 癌 检 出 率 均 大 于 女 性 的 检 出
率；男 性 鼻 咽 癌 检 出 率 为 ２６５．８１／１０ 万，是 女 性
６２．７４／１０万的４．２４倍，χ
２＝１１．２９，Ｐ＜０．０１。女性病
例检 出 平 均 费 用 为６６　２４１．３８元，显 著 高 于 男 性 的
１５　６３４．０７元（４．２４倍）；女 性 检 出 早 期 病 例 平 均 费 用
是１３２　４８２．７６元，而男性相应费用１８　５６５．４６元；男性
ＥＤＣＩ除３０～３９岁 为２．０１，其 余 两 个 年 龄 段 均＜
１．００，男性ＥＤＣＩ平均 为０．８７。女 性ＥＤＣＩ均＞２．００




检查治疗，行 鼻 咽 部、颈 部 淋 巴 结 核 磁 共 振（ＭＲ）检
查，直线加速器放射治疗。Ⅰ期５例，Ⅱ期１４例，Ⅲ期
６例，早期患者１９例，早诊率７６．０％。同期中山市人








者可节约２０　０００元。同 期 中 山 市 人 民 医 院 门 诊 鼻 咽
癌早期率为１８．９％（２４／１２７），２５例筛选出的患者按门
诊早诊率，只有５例（２５×１８．９％）为早期鼻咽癌，通过




组别 人群 病例数 早期病例数 检出率（／１０万） 筛查费用（元） 病例平均费用（元）早期病例平均费用（元）ＥＤＣＩ（国人ＧＤＰ）
３０～３９
　男 ２　０７５　 ３　 ２　 １４４．５８　 ８６　２３０．１５　 ２８　７４３．３８　 ４３　１１５．０８　 ２．０１
　女 ２　６０３　 １　 １　 ３８．４２　 １０８　１７２．０９　 １０８　１７２．０９　 １０８　１７２．０９　 ５．０５
４０～４９
　男 ２　５８３　 ８　 ８　 ３０９．７２　 １０７　３７４．９６　 １３　４１７．６２　 １３　４１７．６２　 ０．６３
　女 ３　５３２　 ３　 １　 ８４．９４　 １４６　７７８．２６　 ４８　９２６．０９　 １４６　７７８．２６　 ６．８６
５０～５９
　男 ２　４９０　 ８　 ６　 ３２１．２９　 １０３　４７６．１８　 １２　９３４．５２　 １７　２４６．０３　 ０．８１
　女 ３　４２９　 ２　 １　 ５８．３３　 １４２　４９７．９２　 ７１　２４８．９６　 １４２　４９７．９２　 ６．６６
男性合计 ７　１４８　 １９　 １６　 ２６５．８１　 ２９７　０４７．２９　 １５　６３４．０７　 １８　５６５．４６　 ０．８７
女性合计 ９　５６４　 ６　 ３　 ６２．７４　 ３９７　４４８．２８　 ６６　２４１．３８　 １３２　４８２．７６　 ６．１９






































发年龄在６０岁 以 上 的 常 见 恶 性 肿 瘤，如 肺 癌 和 肝 癌
等，更严重影响劳动力人口健康，同时由此引发沉重的
社会经济负担［８］。鼻咽癌预后分析结果显示，Ⅰ、Ⅱ期
患者５年 生 存 率 为１００％和９１％，Ⅲ、Ⅳ期 患 者 为
６４％和３９％，早期 患 者 不 仅 治 疗 费 用 减 少，更 重 要 的
是有更高的生存率［１０］。
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